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Los murciélagos del género Choeroniscus están entre los nectarívoros neotropicales más derivados debido a que poseen  un 
rostro elongado, dientes pequeños y delicados, y una lengua extensible con modificaciones anatómicas para la hipertrusión 
(Griffiths & Gardner 2007). Además son considerados como “raros” ya que están poco representados en colecciones y su 
distribución, ecología y sistemática son pobremente conocidas en Suramérica (Tamsitt et al. 1965, Griffiths & Gardner 2007, 
Sampaio et al. 2008, Tavares & Molinari 2008). El género actualmente contiene tres especies, todas presentes en Colombia: 
Choeroniscus minor (Peters 1868), Choeroniscus periosus Handley 1966 y Choeronicus godmani (Thomas 1903). Esta última 
reconocida como la especie más pequeña del género (longitud del antebrazo <38 mm, longitud mayor del cráneo <21 mm, 
longitud de la fila dental maxilar < 7.5 mm; Griffiths & Gardner 2007) y con distribución a lo largo del territorio colombiano 
en localidades inferiores a 2000 metros, en una amplia gama de ecosistemas de tierras bajas y ha sido reportada como tolerante 
a los disturbios (Castaño et al. 2003, Tavares & Molinari  2008, Ramírez-Chaves & Noguera-Urbano 2010, Ramírez-Chaves 
& Pérez 2010, Solari et al. 2013).   
 
En general, la diversidad de murciélagos urbanos en Colombia y su ecología ha sido poco estudiada en el país (Alberico et al. 
2005). Para el caso de la sabana de Bogotá, en total se han reportado 10 especies de murciélagos entre los 2500 y 3600 metros 
de altitud (Tamsitt et al. 1964). Sin embargo, a la fecha no se ha actualizado dicha lista demostrando el desconocimiento 
actual de la diversidad de murciélagos de la ciudad. 
 
En noviembre de 2012 se recolectó una hembra adulta preñada de Choeroniscus godmani muerta en un corredor arbolado en 
la intersección de las calle 45 y la carrera 24 en un sector conocido como Parkway en la ciudad de Bogotá ( 4°38'1"N y 
74°4'31" W; 2560 msnm). Este registro se constituye como el primero para el casco urbano de la ciudad de Bogotá, además 
corresponde al registro de mayor altitud  para la especie extendiendo su distribución en 900 metros de la localidad previa 
reportada en el departamento del Cauca (1720 m)  por Ramírez-Chaves & Pérez (2010). El espécimen fue depositado en la 
colección de mamíferos Alberto Cadena García del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia 
(ICN 21694; Figura 1). 
 
Son claras las diferencias existentes entre el ecosistema urbano y los ecosistemas naturales donde ha sido previamente 
encontrada la especie a lo largo de su distribución. Por lo tanto, para comprobar una posible residencia urbana del individuo 
encontrado, se practicó un análisis de contenido estomacal y polen de contacto sobre el cuerpo del mismo. De esta manera se 
realizaron microacetólisis (a volumen 1 ml) sucesivas (modificado de Erdtman 1943) con el fin de extraer el contenido 
plasmático de los granos de polen presentes y así poder definir la identidad taxonómica del material. Igualmente, se hicieron 
algunos contactos con cinta adhesiva transparente sobre la piel de la cara y el pelaje de la cabeza, vientre y tórax del individuo 
con el fin de  recoger granos de polen que pudiesen estar dispersos en estas superficies. Tanto las muestras de microacetólisis 
como las cintas de contacto fueron montadas en placas fijas para ser analizadas bajo microscopio óptico; en el caso de las 
cintas de contacto, éstas fueron teñidas con acetocarmín (1%) para resaltar y diferenciar los granos de polen que pudiesen 
encontrarse adheridos. 
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Figura 1. Individuo de Cheroniscus godmani (ICN 21694) colectado en Bogotá D.C., Colombia. Vista dorsal (A), ventral (B) y lateral 
(C) del  cráneo; vista lateral (D) y dorsal (E) de la mandíbula. 
 
 
No se encontraron granos de polen bajo las metodologías empleadas, lo cual coincide con otros reportes como el de Álvarez 
y Sánchez-Casas (1997) que analizan dos individuos recolectados en México, uno de los cuales no presentó polen en su 
estómago y el otro contenía únicamente Bombax ellipticum (Bombacaceae) y Bauhinia sp. (Fabaceae). La ausencia de polen 
en el contenido estomacal puede estar relacionada con las altas tasas de metabolismo de los murciélagos nectarívoros (Voigt 
& Speakman 2007). La ausencia de polen externo probablemente se deba a múltiples factores como la manipulación del 
individuo, su transporte, entre otras. 
 
Ante la imposibilidad de comprobar la hipótesis de residencia, la presencia del individuo en la ciudad de Bogotá  puede estar 
explicada por las siguientes hipótesis: 1) Conociendo que esta especie se alimenta de plantas con alta oferta de néctar (Eguiarte 
et al. 1987) distribuidas en tierras bajas o de media montaña, ca. 1.200 msnm (Castellanos & Lewis 2012), se considera que 
el individuo estaba extraviado y fue arrastrado a la ciudad por fuertes vientos, como propone Tamsitt  et al. (1964)  para 
explicar la diversidad de  murciélagos de la Sabana de Bogotá. 2)  El individuo fue transportado accidentalmente por un 
vehículo hasta la ciudad, lo cual ha sido planteado como hipótesis de otros registros inusuales en los Andes (Jarrín 2003). 3) 
El individuo es residente en la sabana de Bogotá y posiblemente esté relacionado con enclaves secos altoandinos, los cuales 
presentan elementos florísticos relacionados con la costa Caribe, el corredor seco del río Magdalena y las sabanas de la 
Orinoquía colombiana donde la especie está reportada (Rivera 2004). 4) Un posible “boom” temporal de recursos alimenticios 
causó un movimiento altitudinal de la especie como ha sido propuesto para otros registros de este tipo en los Andes (Jarrín 
2003).  
 
Posteriores investigaciones en la Sabana de Bogotá deben enfocarse en determinar la diversidad de murciélagos de la zona, 
así como sus características ecológicas y en determinar los principales factores relacionados con esta diversidad. 
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